























け， 11月17e， 21日， 26日， 12月1日， 6日， 11日に小麦品種農林4号
を播種l..>~. 叉同一播種期を 3 区設け，区の選定ぽ第 1 図のようにし，
2条播にして普通に栽精管理した.
赤徹病発生の調査は日数の経過に供って適当た日に行ったが，モyLは
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6.18 6.19 o . 割、 5.~n li. !l6 仇叡γ 6.1 6.4 6.9 平均1.のふ樟敵
容積顎車九¥
J. (11月17日〉 0.7 (~. 7 1 ](，1 14 2~ 37 57 15.8 s =1.75 
I. (11月21日〉 1 1.7 “ 。 11 17 26 45 86 15.1 8 =1.82 
III. (11月26日〉 0.7 d 。 13 “。d。 36 59 92 15.6 5 =1.68 
IV. (1~月 1 日】 0.8 0.7 1 31 24 31 82 130 15.4 5=1.82 
V. (1:l月 8日〉 0.3 0.3 0.3 0.3 17 23 28 61 114 16.0 5=1，33 
VI.く12月11日〉 0.3 0.3 0.3 14 33 32 68 104 16.4 5 =1.33 
VII. (1(ij!l.6日〉 Hl 18 38 57 93 
金平均小穂数 15.7 x2 =0.064 
備考 相量病小穂数は 10()機中の卒均横病小穂数である.侃し5月31日までは 1区内全体の平均. 5月36日
以後は900穏につき調査した卒均である.
VII区は赤徹病菌の籾般府獲を接種したものである.






















局日 11 1" l:t却引却11:1 叫同時抑制抽回剖 1 " ~・・ ø .J ・
V VI 
備考 1.…..VI区は次の如〈簿種期を示ナ








月 a JI <l JI 1 地図 月鶴 1I 目 4月.30日 月 H b月.11目 5耳.14目1. 11.17 4.'Z7 6. 3 6. 8 6.11 IV. 12. 1 6. 7 
II. 1l.21 4.28 6. 4 6. 9 &.12 V. 12. 6 6. 1 6. 8 6.12 6.15 
III. 1l.26 4.29 6. 6 5.10 5.13 VI. 12.11 O. 2 6.10 6.13 5.16 
第 S表 小麦栽士吉岡場内。徴気象




月四 。 98，.e 0 5H .18 a 。 88鴨.0 5周.28目 。 95特.0 16.6 6. 8 14Ji 16.2 17.6 
29 17.2 86.9 9 15.8 89.2 19 17.3 83.7 29 17.4 96.6 
30 13.6 84.4 10 16.4 89.3 20 18.7 87.5 30 17.6 82.5 
6. 1 10.2 74.6 11 18.1 83.4 21 19.1 86.8 31 14.7 96.o 
“ 。 10.8 80.7 12 16.1 96.9 “。・. 18.4 79.1 6. 1 19.3 98.9 
3 1l.0 76.0 13 17.6 99.3 23 17.0 98.6 2 17.4 97.9 
4 13.7 86.6 14 14.9 86.6 24 17.4 87.6 3 19.0 91.4 
5 13.8 96.3 15 '14.4 77.4 26 18.3 79.3 4 19.2 89.1 
6 16.2 93.5 16 15.8 84.5 26 17.9 83.2 5 19.8 98.2 
7 14.7 97.9 17 15.8 83.4 27 17.7 89.1 日 29.4 98.9 












II.乎嚢胞 子 飛 散棋況
子襲胞子の採集方法は195~年と同様稲藁堆積の附近で行った.その結果除第4表及び第 3 図










I ) 0 
4.29 J 
30 0.8 




。 c sb nllU 1 月目5.29 7.3 0.3 
30 6.3 0.5 
16.4 1 31 16.3 0.5 
6. 1 5.5 0.3 
2 20.6 0.3 
3 21.8 0 
4 30.2 0.5 
5 12.5 (.).5 
6 15.7 1.5 
7 19.3 1.0 
o • 16.5 60 
o 1 15.2 38 
o 1 17.3 64 
0 快晴 15.2 40 
0 暗号 . l7.4 70 
16.0 83 0.5 
18.6 73 6.4 
14.5 87 11.6 
15.6 92 16.0 
20.6 57 0.9 
5 1.8 0 雨
6 2.8 0 1 
7 0.3 (.)ρ 
8 0.8 @ 11 
9 5.8 0.3 晴
10 3.3 0 
11 1.5 0.3 晴 22.7 65 
11 1.8 0 雨 18.2 92 7.0 
13 3.5 0.3 " 
14 7.5 0.5 曇
15 2.0 0 晴
16 2.3 0 " 
17 3.8 0 曇
18 5.0 0 快晴
19 2.3 0 " 
20 6.8' 0 " 
21 6.3 0.3 " 
22 1.5 0 曇
23 9.0 7 雨




























8 9.8 86.2 
9 46.6 2.2 
c ，る mm
雨 21.0 85 15.1 
晴 20.5 60 
雨 17.5 86 30.2 
~ 19.0 94 0.5 
1/ 20.0 84 ].8 
" 20.1 82 
" 22.7 71 
雨 22.2 93 9.4 
" 22.8 95 47.4 
" 21.0 95 12.3 
" 20.0 89 72.8 
曇 22.0 69 9.0 
10 23.8 0.5 " 22.5 76 
11 13.8 14.'7 " 21.5 75 


































































































+ * iIt 州+4且.1昌H 50‘ 60 
4.25 4G 2.(2) ~2 
5. 2 31 1 (1) 32 
6. 8 10 3 13 
.14 5 31 (1) 5 41 
6.20 “ 。 20 (7) 3 (1) 25 
6.27 2 17(12) 16(12) 36 
6. 4 2 (2) 20(W) 28(28) 2 (2) 62 
6. 9 3 (3) 20(20) 26(26} 4 (4) 53 





概査月日 十 * t十 lIf十
aトJ.113 .v 富島 事』 宅e ~ ，1品 1田.0
4.25 95.2 4.8 
6. 2 96.9 3.1 
6. 1 76.9 23.1 
5.14 12.2 75.6 12.2 
5.20 8.0 加.0 12.0 
6.27 6.7 48.6 46.7 
G. 4 3.8 38.6 53.9 3.8 
6. 9 6.7 37.7 49.1 7.& 
備考調査ケ所数を 100とした子議般の形成権度の割合で~る.
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